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 ɆɚɬɟɪɿɚɥɢȱɆɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ©Ɇɚɥɢɧɨɜɫɶɤɿɱɢɬɚɧɧɹª
Ɇȱɋɦɨɤɨɜɢɱ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɸɪɢɞɢɱɧɢɯɧɚɭɤɫɟɤɪɟɬɚɪɉɥɟɧɭɦɭȼɢɳɨɝɨɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɫɭɞɭɍɤɪɚʀɧɢ
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ɋɭɞɡɞɿɣɫɧɸɸɱɢɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɡɚɯɢɫɬɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɢɯɄɨɧɫɬɢɬɭɰɿɽɸɬɚɡɚɤɨɧɚɦɢɍɤɪɚʀɧɢ
ɩɪɚɜɿɫɜɨɛɨɞɥɸɞɢɧɢɿɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚɩɪɚɜɿɡɚɤɨɧɧɢɯɿɧɬɟɪɟɫɿɜɸɪɢɞɢɱɧɢɯɨɫɿɛɿɧɬɟɪɟɫɿɜɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɿ
ɞɟɪɠɚɜɢɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɣɜɢɛɨɪɱɢɯɩɪɚɜɝɪɨɦɚɞɹɧɍɤɪɚʀɧɢɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɜɢɛɨɪɱɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɬɚɿɧɲɢɯɣɨɝɨ
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ
ɉɿɞɤɪɟɫɥɸɸɱɢɪɨɥɶɫɭɞɨɜɨʀɜɥɚɞɢɭɤɨɧɬɪɨɥɿɡɚɜɢɛɨɪɚɦɢɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢɳɨɫɭɞɨɜɢɣɤɨɧɬɪ-
ɨɥɶɽɧɚɣɛɿɥɶɲɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɡɚɫɨɛɨɦɨɫɤɿɥɶɤɢɧɚɧɚɲɩɨɝɥɹɞɜɚɠɥɢɜɢɦɭɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɜɢ-
ɛɨɪɱɨɝɨɩɪɚɜɚɝɪɨɦɚɞɹɧɧɚɛɭɞɶɹɤɢɯɜɢɛɨɪɚɯɽɫɭɞɨɜɢɣɡɚɯɢɫɬɰɶɨɝɨɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɩɪɚɜɚ
ɉɭɧɤɬɨɦ  ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɟɪɲɨʀ ɫɬɚɬɬɿ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɳɨ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɡɚɤɨɧɚɦɢ
ɍɤɪɚʀɧɢɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɿɩɨɪɹɞɨɤɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɜɢɛɨɪɿɜɬɚɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɿɜ>@
Ⱦɨɫɜɿɞɛɚɝɚɬɶɨɯɞɟɪɠɚɜɫɜɿɬɭɫɜɿɞɱɢɬɶɩɪɨɬɟɳɨɨɞɧɟɡɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɯɦɿɫɰɶɭɩɨɥɿɬɢɱɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɿɞɟɪɠɚɜɹɤɿɫɬɚɥɢɧɚɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɢɣɲɥɹɯɪɨɡɜɢɬɤɭɩɨɫɿɞɚɸɬɶɩɪɨɛɥɟɦɢɫɬɜɨɪɟɧɧɹɜɢ-
ɛɨɪɱɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɹɤɟɛɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɨɫɬɚɧɭɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɿɪɨɡɜɢɬɨɤɞɟɦɨɤɪɚ-
ɬɢɱɧɨʀɞɟɪɠɚɜɢɩɨɡɚɦɟɠɚɦɢɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɜɢɛɨɪɱɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɽɧɟɦɨɠɥɢɜɢɦ
ȱɫɬɨɪɢɱɧɨɬɚɤɫɤɥɚɥɨɫɹɳɨɁɚɤɨɧɍɤɪɚʀɧɢ³ɉɪɨɜɢɛɨɪɢɧɚɪɨɞɧɢɯɞɟɩɭɬɚɬɿɜɍɤɪɚʀɧɢ´ɜɢɫɬɭɩɚɽɦɨ-
ɞɟɥɶɧɢɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɦɚɤɬɨɦɭ ɝɚɥɭɡɿ ɜɢɛɨɪɱɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɍɤɪɚʀɧɢɜɰɿɥɨɦɭȼɥɚɫɧɟɤɨɠɧɢɣ ɿɡ
ɡɚɤɨɧɿɜɩɪɨɜɢɛɨɪɢɧɚɪɨɞɧɢɯɞɟɩɭɬɚɬɿɜɍɤɪɚʀɧɢɪɨɤɿɜ±ɧɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭɟɬɚɩɿɪɨɡɜɢ-
ɬɤɭɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɞɟɪɠɚɜɢɜɢɫɬɭɩɚɜɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɦɚɤɬɨɦɭɩɪɚɜɨɜɨɦɭɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɿɧɚɪɨɞɨ-
ɜɥɚɞɞɹ>ɫ@
ɈɞɧɚɤɧɚɫɶɨɝɨɞɧɿȼɟɪɯɨɜɧɨɸɊɚɞɨɸɍɤɪɚʀɧɢɩɪɢɣɧɹɬɿɁɚɤɨɧɜɿɞʋ9,³ɉɪɨɜɢɛɨ-
ɪɢɧɚɪɨɞɧɢɯɞɟɩɭɬɚɬɿɜɍɤɪɚʀɧɢ´Ɂɚɤɨɧɜɿɞʋ;,9³ɉɪɨɜɢɛɨɪɢɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɍɤɪɚʀɧɢ´
Ɂɚɤɨɧɜɿɞʋ9,³ɉɪɨɜɢɛɨɪɢɞɟɩɭɬɚɬɿɜȼɟɪɯɨɜɧɨʀɊɚɞɢȺɜɬɨɧɨɦɧɨʀɊɟɫɩɭɛɥɿɤɢɄɪɢɦ
ɦɿɫɰɟɜɢɯɪɚɞɬɚɫɿɥɶɫɶɤɢɯɫɟɥɢɳɧɢɯɦɿɫɶɤɢɯɝɨɥɿɜ´Ɍɨɛɬɨɧɚɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɯɩɨɥɨɠɟɧɶɭɫɿ
ɜɢɛɨɪɱɿɩɪɨɰɟɫɢɜɍɤɪɚʀɧɿɜɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɿɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɦɢɚɤɬɚɦɢɄɪɿɦɬɨɝɨɛɭɥɢɫɩɪɨɛɢɤɨɞɢɮɿɤɭɜɚɬɢ
ɜɢɛɨɪɱɟɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɨɞɧɚɤɰɟɣɩɪɨɰɟɫɡɭɩɢɧɟɧɨ
ɉɨɪɹɞɿɡɰɢɦɩɪɨɛɥɟɦɧɢɦɽɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɟɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɜɢɛɨɪɿɜɹɤɮɨɪɦɢɜɨɥɟɜɢɹɜɥɟɧɧɹɹɤɟɱɚɫɬɨɡɚ-
ɡɧɚɽɡɦɿɧɧɟɜɫɿɡɹɤɢɯɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɈɫɧɨɜɧɨɦɭɁɚɤɨɧɭɄɪɿɦɬɨɝɨɨɤɪɟɦɿɧɨɪɦɢɜɢɛɨɪɱɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜ-
ɫɬɜɚɽɤɨɥɿɡɿɣɧɢɦɢɳɨɞɨɿɧɲɢɯɧɨɪɦɌɨɦɭɭɱɚɫɧɢɤɚɦɜɢɛɨɪɱɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɬɚɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɦɫɭɞɚɦ
ɩɿɞɱɚɫɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɜɢɛɨɪɱɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɬɚɪɨɡɝɥɹɞɭɜɢɛɨɪɱɢɯɫɩɨɪɿɜɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɬɢ
ɬɚɤɿɤɨɥɿɡɿʀ
ɉɢɬɚɧɧɹɦɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɤɨɥɿɡɿɣɭɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨɛɚɝɚɬɨɧɚɭɤɨɜɢɯɩɪɚɰɶɡɨɤɪɟɦɚɰɿɩɪɨ-
ɛɥɟɦɢɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢɧɚɭɤɨɜɰɿȯȼȼɚɫɶɤɨɜɫɶɤɢɣɈȼɁɚɣɱɭɤɇɆɈɧɿɳɟɧɤɨȼȽɊɨɬɚɧɶɈȯ
ɋɨɧɿɧɋȼɒɟɜɱɭɤȼȽɉɟɪɟɩɟɥɸɤȺȽɏɚɛɿɛɭɥɿɧɬɚɿɧɲɿɚɬɚɤɨɠɧɚɭɤɨɜɰɿɩɪɚɤɬɢɤɢɫɭɞɞɿȼə
ɄɚɪɚɛɚɧɶȼȼɄɪɢɜɟɧɤɨȱɅɋɚɦɫɿɧȺȺɋɬɪɢɠɚɤɈȺəɪɟɦɚɬɚɿɧɲɿ
ɘɪɢɞɢɱɧɚɤɨɥɿɡɿɹ±ɥɚɬFROOLVLR±ɡɿɬɤɧɟɧɧɹ±ɪɨɡɛɿɠɧɿɫɬɶɚɛɨɫɭɩɟɪɟɱɧɿɫɬɶɦɿɠɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨ-
ɜɢɦɢɚɤɬɚɦɢɳɨɪɟɝɭɥɸɸɬɶɨɞɧɿɣɬɿɠɚɛɨɫɭɦɿɠɧɿɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢɚɬɚɤɨɠɦɿɠɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɽɸɨɪɝɚɧɿɜ
ɜɥɚɞɢɍɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɿɩɢɬɚɧɧɹɩɪɨɸɪɢɞɢɱɧɿɤɨɥɿɡɿʀɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɩɨɜ¶ɹɡɭɸɬɶɡɩɪɨɛɥɟɦɨɸɧɟɭɡɝɨɞɠɟ-
ɧɨɫɬɟɣɩɪɚɜɨɜɨʀɫɢɫɬɟɦɢɍɬɟɨɪɿʀɞɟɪɠɚɜɢɿɩɪɚɜɚɰɟɩɨɧɹɬɬɹɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɡɧɚɱɧɨɲɢɪɲɟ>@
ɉɿɫɥɹɜɢɜɱɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɩɪɚɰɶɬɚɜɢɫɧɨɜɤɿɜɩɪɨɸɪɢɞɢɱɧɭɤɨɥɿɡɿɸɡɚɝɚɥɨɦɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɜɪɚɠɟɧɧɹ
ɳɨɬɚɤɟɩɪɚɜɨɜɟɹɜɢɳɟɞɥɹɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɩɪɚɜɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɽɧɟɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦɬɚɬɚɤɢɦɳɨɫɩɪɢɱɢɧɹɽɧɟɜɪɟ-
ɝɭɥɶɨɜɚɧɿɫɬɶɩɟɜɧɨɝɨɜɢɞɭɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧɬɨɱɧɿɲɟɪɿɡɧɟɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨɞɨɫɥɿɞɢɬɢɤɨɥɿɡɿʀɜɢɛɨɪɱɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɡɧɚɣɬɢɫɩɨɫɨɛɢʀɯɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜ-
ɧɢɦɢɫɭɞɚɦɢɬɚɜɢɡɧɚɱɢɬɢɦɨɠɥɢɜɿɲɥɹɯɢɩɨɞɨɥɚɧɧɹɰɢɯɤɨɥɿɡɿɣȼɚɠɥɢɜɢɦɽɬɟɳɨɩɿɞɱɚɫɞɨɫɥɿɞɠɟɧ-
ɧɹɰɶɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿɤɨɥɿɡɿʀɦɿɠɧɨɪɦɚɦɢɹɤɿɦɚɸɬɶɨɞɧɚɤɨɜɭɸɪɢɞɢɱɧɭɫɢɥɭɬɨɛɬɨɧɨɪɦɚɦɢ
ɹɤɿɦɿɫɬɹɬɶɫɹɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɡɚɤɨɧɚɯɬɚɤɨɞɟɤɫɚɯɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɬɚɤɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɡɭɦɨɜɥɟɧɚɬɢɦɳɨ
Ɇȱɋɦɨɤɨɜɢɱ
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɟɩɪɚɜɨɬɚɩɪɨɰɟɫ
ɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦɢɜɢɛɨɪɱɢɯɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧɧɟɨɞɧɚɤɨɜɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿʀɬɚɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ
ɧɨɪɦɢɩɪɚɜɚɹɤɿɩɨɪɿɡɧɨɦɭɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶɨɞɧɿɣɬɿɠɜɿɞɧɨɫɢɧɢ
ɁɚɣɱɭɤɈȼɬɚɈɧɿɳɟɧɤɨɇɆɜɜɚɠɚɸɬɶɳɨɸɪɢɞɢɱɧɿɤɨɥɿɡɿʀ±ɰɟɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɣɫɢɫɬɟɦɨɸ
ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɯɬɚɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɯɩɪɢɱɢɧɪɿɡɧɨɜɢɞɩɪɨɬɢɪɿɱɭɫɮɟɪɿɩɪɚɜɚɫɭɬɧɿɫɬɶɹɤɨɝɨɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹɭɧɚ-
ɹɜɧɨɫɬɿɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɟɣɦɿɠɩɪɢɩɢɫɚɦɢɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɚɤɬɿɜɱɢɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯɬɚɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɣɧɢɯ
ɚɤɬɿɜɳɨɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɧɚɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɨɞɧɨɬɢɩɧɢɯɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧɱɢɪɨɡ¶ɹɫɧɟɧɧɹɩɪɚɜɨɜɢɯɧɨɪɦ
>@ɇɚ ʀɯɧɸɞɭɦɤɭɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɩɨɞɨɥɚɧɧɹɤɨɥɿɡɿɣɭɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿɩɨɬɪɟɛɭɽ
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɞɜɨɯ ɡɚɤɨɧɿɜ ɩɪɨɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɦɿɫɰɟɜɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ>@
ɏɚɛɿɛɭɥɿɧȺȽɩɿɞɸɪɢɞɢɱɧɨɸɤɨɥɿɡɿɽɸɪɨɡɭɦɿɽɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹɦɿɠɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢɩɪɚɜɨɜɢɦɢɚɤɬɚɦɢ
ɹɤɿɪɟɝɭɥɸɸɬɶɨɞɧɿɣɬɿɠɚɛɨɩɨɞɿɛɧɿɫɭɫɩɿɥɶɧɿɜɿɞɧɨɫɢɧɢ>ɫ@
ɓɨɞɨɸɪɢɞɢɱɧɨʀɤɨɥɿɡɿʀɩɪɚɜɚɬɨɜɨɧɚɧɚɧɚɲɩɨɝɥɹɞɧɚɣɛɿɥɶɲɟɫɟɛɟɩɪɨɹɜɥɹɽɜɪɚɡɿɧɚɹɜɧɨɫɬɿ
ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹɦɿɠɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɦɢɚɤɬɚɦɢɹɤɿɦɚɸɬɶɨɞɧɚɤɨɜɭɸɪɢɞɢɱɧɭɫɢɥɭɳɨɞɨɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧ-
ɧɹɨɞɧɢɯɿɬɢɯɠɟɚɛɨɩɨɞɿɛɧɢɯɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧɌɨɛɬɨɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦɭɰɶɨɦɭɽɧɟɬɿɥɶɤɢɩɪɨɬɢ-
ɪɿɱɱɹɦɿɠɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɦɢɚɤɬɚɦɢɚɣɬɟɳɨɛɜɨɧɢɦɚɥɢɨɞɧɚɤɨɜɭɸɪɢɞɢɱɧɭɫɢɥɭ
ɍɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨɦɭɪɚɡɿɜɜɚɠɚɽɦɨɸɪɢɞɢɱɧɚɤɨɥɿɡɿɹɜɿɞɫɭɬɧɹɬɚɤɹɤɧɨɪɦɢɚɤɬɚɜɢɳɨʀɸɪɢɞɢɱɧɨʀ
ɫɢɥɢɦɚɸɬɶɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɚɞɧɨɪɦɚɦɢɚɤɬɿɜɧɢɠɱɨʀɸɪɢɞɢɱɧɨʀɫɢɥɢɬɨɛɬɨɜɿɞɫɭɬɧɹɩɪɨɛɥɟɦɚɭʀɯɩɪɚɜɨ-
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿɁɨɝɥɹɞɭɧɚɜɢɤɥɚɞɟɧɟɞɥɹɸɪɢɞɢɱɧɨʀɤɨɥɿɡɿʀɧɚɧɚɲɭɞɭɦɤɭɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɽɩɪɨɛɥɟɦɧɿɫɬɶ
ʀʀɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɚɬɚɤɿɩɪɨɛɥɟɦɢɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɥɢɲɟɜɪɚɡɿɹɤɳɨɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹɜɢɧɢɤɥɢɦɿɠɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ
ɩɪɚɜɨɜɢɦɢɚɤɬɚɦɢɹɤɿɦɚɸɬɶɨɞɧɚɤɨɜɭɸɪɢɞɢɱɧɭɫɢɥɭ
Ɂɦɨɦɟɧɬɭɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɧɧɹɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚɜɍɤɪɚʀɧɿɩɿɞɱɚɫɪɨɡɝɥɹɞɭɜɢɛɨɪɱɢɯɫɩɨ-
ɪɿɜɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿɫɭɞɢɡɿɬɤɧɭɥɢɫɹɡɸɪɢɞɢɱɧɢɦɢɤɨɥɿɡɿɹɦɢɹɤɿɜɢɧɢɤɥɢɦɿɠɧɨɪɦɚɦɢɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ
ɜɿɞɛɟɪɟɡɧɹɪɨɤɭʋ³ɉɪɨɜɢɛɨɪɢɧɚɪɨɞɧɢɯɞɟɩɭɬɚɬɿɜɍɤɪɚʀɧɢ´ɜɪɟɞɚɤɰɿʀɁɚɤɨɧɭɜɿɞ
ɥɢɩɧɹɪɨɤɭʋ,9ɞɚɥɿ±ɁɚɤɨɧɁɚɤɨɧɩɪɨɜɢɛɨɪɢɧɚɪɨɞɧɢɯɞɟɩɭɬɚɬɿɜɬɚɧɨɪɦɚɦɢɄɨɞɟɤɫɭ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚɍɤɪɚʀɧɢʋȱ9ɜɿɞɥɢɩɧɹɪɨɤɭɞɚɥɿ±ɄȺɋɍɤɪɚʀɧɢɄɨɥɿɡɿʀ
ɦɿɠɧɨɪɦɚɦɢɰɢɯɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɚɤɬɿɜɜɩɥɢɜɚɥɢɧɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɿɞɫɭɞɧɨɫɬɿɜɢɛɨɪɱɢɯɫɩɪɚɜɨɛ-
ɱɢɫɥɟɧɧɹɫɬɪɨɤɿɜɧɚɚɩɟɥɹɰɿɣɧɟɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹɳɨɛɭɥɨɫɭɬɬɽɜɢɦɩɿɞɱɚɫɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɫɭɞɨɜɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɸ
ɡɚɜɢɛɨɪɚɦɢɧɚɪɨɞɧɢɯɞɟɩɭɬɚɬɿɜɍɤɪɚʀɧɢɪɨɤɭ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɱɚɫɬɢɧɢɬɪɟɬɶɨʀɫɬɚɬɬɿɁɚɤɨɧɭɩɪɨɜɢɛɨɪɢɧɚɪɨɞɧɢɯɞɟɩɭɬɚɬɿɜɫɤɚɪɝɚɳɨɞɨɪɿ-
ɲɟɧɶɞɿɣɱɢɛɟɡɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɨɤɪɭɠɧɨʀɜɢɛɨɪɱɨʀɤɨɦɿɫɿʀɱɥɟɧɚɜɢɛɨɪɱɨʀɤɨɦɿɫɿʀɩɨɞɚɽɬɶɫɹɞɨɚɩɟɥɹɰɿɣɧɨɝɨ
ɫɭɞɭɡɚɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɨɤɪɭɠɧɨʀɜɢɛɨɪɱɨʀɤɨɦɿɫɿʀ>@
ȼɨɞɧɨɱɚɫɡɚɩɪɢɩɢɫɚɦɢɱɚɫɬɢɧɢɱɟɬɜɟɪɬɨʀɫɬɚɬɬɿɄȺɋɍɤɪɚʀɧɢɪɿɲɟɧɧɹɞɿʀɱɢɛɟɡɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɬɟ-
ɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯɨɤɪɭɠɧɢɯɜɢɛɨɪɱɢɯɤɨɦɿɫɿɣɳɨɞɨɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɬɚɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɜɢɛɨɪɿɜɧɚɪɨɞɧɢɯɞɟɩɭɬɚɬɿɜ
ɍɤɪɚʀɧɢɨɫɤɚɪɠɭɸɬɶɫɹɞɨɨɤɪɭɠɧɨɝɨɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɫɭɞɭɡɚɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ>@
ɄɪɿɦɬɨɝɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɱɚɫɬɢɧɢɱɟɬɜɟɪɬɨʀɫɬɚɬɬɿɁɚɤɨɧɭɫɤɚɪɝɚɳɨɞɨɪɿɲɟɧɧɹɞɿʀɱɢɛɟɡɞɿɹɥɶ-
ɧɨɫɬɿɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀɜɢɛɨɪɱɨʀɤɨɦɿɫɿʀɱɥɟɧɚɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀɜɢɛɨɪɱɨʀɤɨɦɿɫɿʀɩɨɞɚɽɬɶɫɹɞɨȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨɋɭɞɭ
ɍɤɪɚʀɧɢ>@ȼɨɞɧɨɱɚɫɱɚɫɬɢɧɨɸɬɪɟɬɶɨɸɫɬɚɬɬɿɄȺɋɍɤɪɚʀɧɢɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɳɨɪɿɲɟɧɧɹɞɿʀɚɛɨɛɟɡ-
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀɜɢɛɨɪɱɨʀɤɨɦɿɫɿʀɳɨɞɨɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɧɟɸɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɜɢɛɨɪɿɜɨɫɤɚɪɠɭɸɬɶɫɹɞɨ
ȼɢɳɨɝɨɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɫɭɞɭɍɤɪɚʀɧɢɍɫɿɿɧɲɿɪɿɲɟɧɧɹɞɿʀɱɢɛɟɡɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀɜɢɛɨɪɱɨʀ
ɤɨɦɿɫɿʀɱɥɟɧɚɰɿɽʀɤɨɦɿɫɿʀɨɫɤɚɪɠɭɸɬɶɫɹɞɨɨɤɪɭɠɧɨɝɨɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɫɭɞɭɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɚɸɪɢɫɞɢɤ-
ɰɿɹɹɤɨɝɨɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹɧɚɦɿɫɬɨɄɢʀɜ>@
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɧɨɪɦɢɦɚɸɬɶ ɨɞɧɚɤɨɜɭɸɪɢɞɢɱɧɭ ɫɢɥɭ ɚɥɟ ɩɨɪɿɡɧɨɦɭ ɜɪɟɝɭɥɶɨɜɭɸɬɶ ɨɞɧɿ ɣ ɬɿɠ ɜɿɞ-
ɧɨɫɢɧɢɳɨɞɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɩɿɞɫɭɞɧɨɫɬɿɜɢɛɨɪɱɢɯɫɩɪɚɜ ɿɡɜɢɳɟɡɝɚɞɚɧɢɦɩɪɟɞɦɟɬɨɦɫɩɨɪɭ
ɇɚɜɟɞɟɧɟ ɤɨɥɿɡɿɣɧɟ ɩɪɚɜɨɜɟ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɿɫɧɭɜɚɥɨ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɜɢɛɨɪɿɜ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜɍɤɪɚʀɧɢ 
ɪɨɤɭɊɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɰɿɽʀɸɪɢɞɢɱɧɨʀɤɨɥɿɡɿʀɛɭɥɨɫɤɥɚɞɧɢɦɡɚɜɞɚɧɧɹɦɭɹɤɨɦɭɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦɛɭɥɨɜɢ-
ɡɧɚɱɟɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɩɿɞɫɭɞɧɨɫɬɿɫɩɪɚɜɢɳɨɞɨɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹɪɿɲɟɧɧɹɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀɜɢɛɨɪɱɨʀɤɨɦɿɫɿʀɩɪɨ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɜɢɛɨɪɿɜɧɚɪɨɞɧɢɯɞɟɩɭɬɚɬɿɜɚɫɚɦɟɞɨɩɿɞɫɭɞɧɨɫɬɿȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨɋɭɞɭɍɤɪɚʀɧɢ
ɱɢȼɢɳɨɝɨɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɫɭɞɭɍɤɪɚʀɧɢɧɚɥɟɠɢɬɶɬɚɤɚɫɩɪɚɜɚ
Ɋɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɜɤɚɡɚɧɢɯɤɨɥɿɡɿɣɜɢɤɥɢɤɚɥɨɜɟɥɢɤɢɣɿɧɬɟɪɟɫɫɟɪɟɞɧɚɭɤɨɜɰɿɜɩɪɚɜɧɢɤɿɜɬɚɫɭɞɞɿɜɉɨɩɟ-
ɪɟɞɧɶɨɡɚɡɧɚɱɢɦɨɳɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɰɢɯɤɨɥɿɡɿɣɛɭɜɧɟɬɢɩɨɜɢɦɨɫɤɿɥɶɤɢɩɪɿɨɪɢɬɟɬɛɭɥɨɧɚɞɚɧɨ
ɧɨɪɦɚɦɄɨɞɟɤɫɭɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚɍɤɪɚʀɧɢɚɧɟɁɚɤɨɧɭɩɪɨɜɢɛɨɪɢɧɚɪɨɞɧɢɯɞɟɩɭɬɚɬɿɜ
ɇɚɧɚɲɩɨɝɥɹɞɬɚɤɟɩɪɚɜɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɛɭɥɨɩɨɦɢɥɤɨɜɢɦɨɫɤɿɥɶɤɢɛɭɥɢɩɨɪɭɲɟɧɿɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿʀ
ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹɬɚɫɩɨɫɨɛɢɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɸɪɢɞɢɱɧɢɯɤɨɥɿɡɿɣ
 ɆɚɬɟɪɿɚɥɢȱɆɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ©Ɇɚɥɢɧɨɜɫɶɤɿɱɢɬɚɧɧɹª
Ɍɚɤɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɩɭɧɤɬɭɪɨɡɞɿɥɭɏȱ9³ɉɪɢɤɿɧɰɟɜɿɩɨɥɨɠɟɧɧɹ´Ɂɚɤɨɧɭɩɪɨɜɢɛɨɪɢɧɚɪɨɞɧɢɯɞɟ-
ɩɭɬɚɬɿɜɜɢɩɥɢɜɚɽɳɨɡɞɧɹɧɚɛɪɚɧɧɹɱɢɧɧɨɫɬɿɄɨɞɟɤɫɨɦɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚɍɤɪɚʀɧɢɪɨɡ-
ɝɥɹɞɫɤɚɪɝɭɫɭɞɚɯɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɜɩɨɪɹɞɤɭɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭɄȺɋɍɤɪɚʀɧɢɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯɰɢɦɁɚɤɨɧɨɦ>@Ɍɨɛɬɨɰɿɽɸɧɨɪɦɨɸɛɭɥɨɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɳɨɜɧɚɜɟɞɟɧɢɯɜɢɩɚɞɤɚɯɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɩɨɥɨɠɟɧɧɹɄȺɋɍɤɪɚʀɧɢɚɥɟɡɚɭɦɨɜɢɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯɭ
Ɂɚɤɨɧɿəɤɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹɬɚɤɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɛɭɥɢɨɞɧɚɤɧɟɡɜɟɪɬɚɸɱɢɧɚɧɢɯɭɜɚɝɭɬɚɿɝɧɨɪɭɸɱɢʀɯɫɭɞɢ
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢɩɪɢɩɢɫɢɄȺɋɍɤɪɚʀɧɢ
Ʉɪɿɦɬɨɝɨɛɭɥɨɩɨɪɭɲɟɧɨɩɪɚɜɢɥɨɳɨɞɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨɚɤɬɚɹɤɢɣɩɪɢɣɧɹɬɨ
ɩɿɡɧɿɲɟɁɚɤɨɧɩɪɨɜɢɛɨɪɢɧɚɪɨɞɧɢɯɞɟɩɭɬɚɬɿɜɛɭɥɨɩɪɢɣɧɹɬɨɩɿɡɧɿɲɟɧɿɠɄȺɋɍɤɪɚʀɧɢɬɨɦɭɩɪɚɜɨɜɿ
ɩɪɢɩɢɫɢɁɚɤɨɧɭɦɚɸɬɶɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɚɞɩɪɢɩɢɫɚɦɢɄȺɋɍɤɪɚʀɧɢ
ɁɰɶɨɝɨɩɪɢɜɨɞɭɄɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɣɋɭɞɍɤɪɚʀɧɢɜɦɨɬɢɜɭɜɚɥɶɧɿɣɱɚɫɬɢɧɿɊɿɲɟɧɧɹɜɿɞɠɨɜɬɧɹ
ɪɨɤɭʋɡɩɭɫɩɪɚɜɿɩɪɨɧɚɛɭɬɬɹɱɢɧɧɨɫɬɿɄɨɧɫɬɢɬɭɰɿɽɸɍɤɪɚʀɧɢɡɚɡɧɚɱɢɜ³Ʉɨɧɤɪɟɬɧɚɫɮɟɪɚɫɭɫɩɿɥɶ-
ɧɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧɧɟɦɨɠɟɛɭɬɢɜɨɞɧɨɱɚɫɜɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɚɨɞɧɨɩɪɟɞɦɟɬɧɢɦɢɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɦɢɚɤɬɚɦɢ
ɨɞɧɚɤɨɜɨʀɫɢɥɢɹɤɿɡɚɡɦɿɫɬɨɦɫɭɩɟɪɟɱɚɬɶɨɞɢɧɨɞɧɨɦɭɁɜɢɱɚɣɧɨɸɽɩɪɚɤɬɢɤɚɤɨɥɢɧɚɫɬɭɩɧɢɣɭɱɚɫɿ
ɚɤɬɦɿɫɬɢɬɶɩɪɹɦɟɡɚɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɳɨɞɨɩɨɜɧɨɝɨɚɛɨɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨɁɚɝɚɥɶɧɨɜɢɡ-
ɧɚɧɢɦɽɣɬɟɳɨɡɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦɧɨɜɨɝɨɚɤɬɚɹɤɳɨɿɧɲɟɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɫɚɦɢɦɰɢɦɚɤɬɨɦɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ
ɫɤɚɫɨɜɭɽɬɶɫɹɨɞɧɨɩɪɟɞɦɟɬɧɢɣɚɤɬɹɤɢɣɞɿɹɜɭɱɚɫɿɪɚɧɿɲɟ´>ɫ@
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɢɦɞɨɜɟɞɟɧɨɳɨɩɿɞɱɚɫɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɫɭɞɨɜɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɸɜɢɛɨɪɿɜɪɨɤɭɛɭɥɢɩɨɪɭɲɟɧɿ
ɧɨɪɦɢɁɚɤɨɧɭɩɪɨɜɢɛɨɪɢɧɚɪɨɞɧɢɯɞɟɩɭɬɚɬɿɜɳɨɞɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɿɞɫɭɞɧɨɫɬɿɜɢɛɨɪɱɢɯɫɩɨɪɿɜɭɬɨɦɭ
ɱɢɫɥɿɣɳɨɞɨɪɨɡɝɥɹɞɭɫɩɪɚɜɢɩɪɨɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɜɢɛɨɪɿɜɹɤɭɪɨɡɝɥɹɞɚɜȼɢɳɢɣɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚ-
ɬɢɜɧɢɣɫɭɞɍɤɪɚʀɧɢɚɩɨɜɢɧɟɧɛɭɜɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢȼɟɪɯɨɜɧɢɣɋɭɞɍɤɪɚʀɧɢȼɨɞɧɨɱɚɫɧɚɧɚɲɭɞɭɦɤɭɧɚ-
ɹɜɧɿɫɬɶɤɨɥɿɡɿɣɧɢɯɧɨɪɦɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɿɨɪɢɬɟɬɡɦɟɬɨɸɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɪɨɡɝɥɹɞɭɜɢɛɨɪɱɢɯ
ɫɩɨɪɿɜɧɚɞɚɜɚɥɨɩɪɚɜɨɧɚɿɧɲɟɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɬɚɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɬɚɤɨʀɸɪɢɞɢɱɧɨʀɤɨɥɿɡɿʀȻɭɥɨɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɨ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɟɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɨɭɬɜɨɪɟɧɨȼɢɳɢɣɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣɫɭɞɍɤɪɚʀɧɢɬɨɦɭɡɬɨɱɤɢɡɨɪɭɞɨ-
ɰɿɥɶɧɨɫɬɿɧɟɨɛɯɿɞɧɨɛɭɥɨɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɚɞɚɜɚɬɢɩɪɢɩɢɫɚɦɄȺɋɍɤɪɚʀɧɢɯɨɱɚɬɚɤɢɣɜɢɫɧɨɜɨɤɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɦɩɪɚɜɢɥɚɦɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɸɪɢɞɢɱɧɢɯɤɨɥɿɡɿɣ
Ɉɞɧɢɦɿɡɡɚɯɨɞɿɜɳɨɞɨɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɸɪɢɞɢɱɧɢɯɤɨɥɿɡɿɣɩɨɥɹɝɚɽɭɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿɩɪɢɣɧɹɬɬɹȼɟɪɯɨɜɧɨɸ
ɊɚɞɨɸɍɤɪɚʀɧɢɁɚɤɨɧɭɩɪɨɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɿɚɤɬɢɜɹɤɨɦɭɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɢɡɧɚɱɢɬɢɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢɧɨɪɦɭ
ɸɪɢɞɢɱɧɢɯɤɨɥɿɡɿɹɯɳɨɦɿɫɬɹɬɶɫɹɜɚɤɬɚɯɨɞɧɚɤɨɜɨʀɸɪɢɞɢɱɧɨʀɫɢɥɢɐɢɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɦɚɤɬɨɦɧɟɨɛɯɿɞ-
ɧɨɬɚɤɨɠɜɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢɬɚɭɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢɿɽɪɚɪɯɿɸɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɡɬɨɱɤɢɡɨɪɭɸɪɢɞɢɱɧɨʀ
ɫɢɥɢɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɚɤɬɿɜ
Ɋɚɡɨɦɿɡɰɢɦɧɚɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨɦɭɪɿɜɧɿɡɩɨɞɚɥɶɲɢɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɦɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɦɧɟɨɛɯɿɞɧɨ
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